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 視覚障害者のための支援技術（Assistive Technology）の研究・開発は、歩行と情報
入手のためのものが多い。中でも情報入手・コミュニケーションのために、音声図書用
DAISY プレイヤー、パソコン画面を読み上げるスクリーンリーダー、弱視者用拡大読
書機、点字ディスプレイ、点字情報端末機などが商品化され、多くの視覚障害者にとっ
て必要不可欠なものとなっている。 
 筆者らは、2003 年に世界で初めて円盤型点字ディスプレイを開発し、低価格化と小
型化に成功した。本製品は、開発当初はマスコミなどの注目を浴びたが、2010 年には
生産中止へと追い込まれた。多くの支援機器が必要なユーザーに届くことなく、市場か
ら消えていく現象に対し、筆者は視覚障害者用支援機器の一つである点字ディスプレイ
開発を通じ、多角的分析を行った。 
 本稿は、支援技術開発過程で必要な支援機器の歴史から支援工学に至るまで、実験的
研究と参与観察による質的研究を通じて分析した。特に点字（触覚）ディスプレイに関
わる実験心理学的知見を取り入れ支援工学の在り方について考察を深めた。 
 まず、第 1 部では、視覚障害者の情報支援を目的とした支援機器開発の歴史や現状を
知る事で、支援機器開発の正しい道筋をつける。支援機器開発の歴史から、研究支援と
情報支援の在り方についても考察を試みる。 
 第 2 部では、触覚文字である点字認知に関して実験心理学的に考察する。点字認知に
おける触覚モード（能動触と受動触）の違いは、情報支援機器開発を行う上で考慮すべ
き重要な側面であることを述べており、他の情報支援機器開発に多くの示唆を与えるも
のである。第 3 部では、本稿のメインテーマである円盤型点字ディスプレイ開発につい
て述べ、発売中止となった原因を探り、支援機器開発が成功するためのヒントを探る。
 第 4 部では、新規参入の少ない支援機器開発を成功に導くために、開発現場における
感性工学が果たす役割について考察する。最後に、支援機器開発現場で起きた問題点や
課題を整理することで見えてきたアシスティブテクノロジーコミュニケーターの必要
性を提唱し、Trans-disciplinarian の重要性について述べ、支援機器開発の活性化を促
す。 
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Research and development efforts for visually impaired people primarily focus on 
developing devices to aid mobility or to improve access to information. Some 
particularly useful devices that aid information and communication are DAISY 
players for audiobooks, screen readers, video magnifiers for low vision readers, 
Braille displays, and Braille PDAs. These are commercial and essential products 
that have assisted a lot of visually impaired people. 
 The author and his colleagues developed a rotating Braille display, which is 
smaller and less expensive than previous products. It became the world first 
commercialized product and initially gathered much attention from the mass 
media. However, it was forced to end production in 2010.  
 This paper used experimental research and qualitative research with participatory 
observation to analyzes the essential elements of the process of developing the 
assistive technology including the history of assistive technology products, 
technology of assistive, and other aspects. In particular, using the knowledge of 
experimental psychology related to the Braille (tactile) display, the author deepened 
examination of the technology of assist. 
 The first part studies the history of the assistive technology development for 
assisting information access of visually impaired people and their current situation 
in order to consider how supporting research and information support should be. 
 The second part discusses cognition of Braille as tactile characters using 
experimental psychology. The author discusses the importance of difference in 
tactile mode (active touch or passive touch) in Braille perception in developing 
information assistive products. This point should provide view for other information 
assistive technology development. The third part studies the development of a 
rotating Braille display, the major project the author has worked on, especially 
focusing on the causes of ending its sale. Then the author explores the success tips 
for development of assistive technology products. 
 The fourth part considers the role of Kansei engineering in assistive technology 
development to encourage the success in assistive technology development. Finally, 
the author advocates the need of assistive technology communicators, whose 
importance has been clarified by outlining problems and issues that occurred in the 
field of assistive technology development. The author also states the importance of 
a Inter-disciplinary research to promote assistive technology development. 
  
